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Za vrijeme Simpozi ja promoviran je časopis »Modinci Mogresdorf '88« 
u kome su objavl jeni referati sa simpozi ja održanog u Cel ju 1986. godine, a 
u izdanju »Univerze Maribor«, Mar ibo r 1988. (DAMIR ZAGOTTA) 
DON W. WILSON — NOVI PRVI ČOVJEK NACIONALNOG ARHIVA SAD. 
Arh i v Hrvatske pr imio je obavijest da je 4. prosinca 1987. godine na čelo 
Nacionalnog arhiva Sjedinjenih Američkih Država postavljen Don W. Wi lson 
ko j i će tom inst i tuc i jom upravl jat i kao posve samostalnom. Naime, 19. 
kolovoza 1984. konačno je završena procedura oko prihvaćanja zakonskog 
nacrta o Nacionalnom arhivu kao nezavisnoj inst i tuci j i . 
Don W. Wi lson, doktor američke povijesti , bez sumnje je stručnjak 
ko j i je dorastao novoj odgovornoj dužnosti jer je obavljao niz zadataka 
među ko j im valja posebice izdvoj i t i rad u Eisenhower L ib rary i mjesto di­
rektora Gerald Fo rd L ib ra ry and Museum. 
U svom nastupnom govoru Wi lson je istakao kako taj najznačajniji i 
najveći američki arhiv mora krenut i i dalje od brige isključivo za svoju 
arh ivsku građu te sudjelovati u obl ikovanju cjelovite arhivske polit ike. K a o 
najvažnije ciljeve Nacionalnog arhiva u nastupajućem razdobl ju Wi lson je 
izdvojio rješavanje problema prostora, postupak s nekonvencionalnom gra­
đom (potrebu speci jal iz iranih istraživanja i metodoloških inovacija), te oču­
vanje građe. Očito je dakle da se Wi lson pokazao kao čovjek ko j i će se 
trudi t i da Nacionalni arhiv na pr imjeren način objedini tradicionalne za­
datke arhiva i ciljeve koje nameće kompjutorska era. 
N a kra ju , val ja uzgred napomenuti da o značenju koje se u Sjedinje­
n im Američkim Državama pridaje Nac iona lnom arhivu svjedoči i činjenica 
da je polaganju zakletve Dona W. Wi lsona prisustvovao i predsjednik Ro­
nald Reagan. ( I SKRA IVELJIĆ) 
DRAŽEN V L A H O V — P R E D S J E D N I K S D A R H . N a Skupštini Saveza društa­
va arh ivsk ih radn ika Hrvatske god. 1987. u S i s k u izabran je prof. Dražen 
Vlahov za predsjednika Saveza. Dosadašnji predsjednik bio je direktor H i ­
stori jskog arhiva Zadar prof. Šime Pavić, a prof. Vlahov je od 1970. god. 
direktor Histor i jskog arhiva Pazin. Taj Arh iv svojom djelatnošću pokr iva 
područje Istre. Dražen Vlahov je 1939. god. rođen u Prvić-Šepurine u šiben­
skom kra ju . God. 1963. diplomirao je povijest na Fi lozofskom fakultetu u 
Zadru. B io je profesor povijesti u gimnazi j i »Otokar Keršovani« Pazin, sada 
je glavni urednik »Vjesnika« h is tor i j sk ih arhiva Pazina i Rijeke, član redak­
cije »Pazinskog memorijala« Katedre Čakavskog sabora Pazin. B io je, npr. 
i sekretar fakultetskog Komi te ta S K H , predsjednik Izvršnog odbora USIZ-a 
kulture zajednice općina Ri jeka, predsjednik Društva arhivskih radn ika Za­
jednice općina Ri jeka, i td . Dobitnik je nagrade »25. septembra« općine Pa­
zin. Autor je više radova iz novije povijesti Istre. (DAMIR ZAGOTTA) 
MEĐUNARODNI URED ZA PUBLIKACIJE, INTERNATIONAL BUREAU OF 
PUBLICATIONS, 42—07 National Street, Corona, New York 11368, USA. Arh iv 
Hrvatske je zamoljen da objavi u »Arhivskom vjesniku« ponudu Međuna­
rodnog ureda za publikaci je, ko j i se ponudio kao opsrednik za nabavu knj i -
